










, Masjidilharam di Makkah
terutamanya tidak pernah
sunyi dikunjungi manusia
dari seluruh dunia. Umat
Islam melaksanakan tawaf
mengelilingi Kaabah silih
berganti sepanjang 24 jam
tanpa henti.
Atas kemuliaan dan
• keberkatan dua kota itu,
umat Islam sarna ada kaya
ataumiskin, sempurna
dan kurang upaya
sernuanya membawa diri •
untuk mendekatkan diri
kepada Allah SWT. .
Mereka bersemangat
untuk membersihkan diri
. daripada kesalahan yang ,
pernah dilakukan serta
iltizam menjadi lebih baik
apabila mereka pulang.
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Kunjungan ke kota suci






Sayang) di padang Arafah
memperlihatkan tempat
pertemuan Nabi Adam




. Nabi Adam dikatakan
diturunkan di Benua
India sementara Hawa
diturunkan di Ieddah dan
bert emu di bukit itu.
Di Padang Arafah
jugalah menjadi tempat






pada Iumaat selepas Asar
dan pada musirn haji
terakhir (Wada'). Dalam
Surah al-Maidah, ayat 3,
Allah SWT berfirman
yang bermaksud: "Pada











kepada -Ku, Pada hari ini,
Aku sudah sempurnakan
bagi kamu agama kamu
dan Ah'U cukupkan
nikmat -Ku kepada kamu
dan Aku redakan Islam itu
menjadi agama untuk
kamu."__/
Satu lagi tempat yang
bias a dikunjungi ketika
berada di Makkah ialah
Masjid Hudaibiyah.




la juga salah satu
tempat miqat untuk
urnrah Hudaibiyah
menjadi tempat yang amat
bersejarah kerana rrienjadi .
tempat'Nabi Muhammad
SAW,menandatangani
perjanjian damai di antara








bin Amr. Intipati perjanjian






























lebih meluas ke seluruh
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